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Abstraksi 
HIV I AIDS, walaupun tidak asing lagi mendengar penyakit yang satu ini, namun 
bagaimana perkembangan dan penularan penyakit tersebut sangat sedikit sekali 
masyarakat yang mengetahui. Banyak kabar yang sipang siur mengenai penyakit yang 
sampai sekarang belum ada obatnya Tidak hanya orang-orang awam saja, banyak 
kalangan dari segi medispun ternyata hanya segelintir bagian yang paham mengenai 
bagaimana pularan penyakit tersebut. Banyak dari pasien yang mengidap pemyakit ini 
memilih untuk melakukan rawat inap di rumah sakit karena kondisi penyakitnya sudah 
cukup parah, seperti pasien yang memiliki penyakit paru-paru sampai dengan pasien 
yang memiliki penyakit luka dan sudah membusuk sehingga memiliki bau yang tidak 
sedap. Dengan kondisi tersebut, perawat yang bertugas merawat pasien HIV I AIDS 
tentunya hams memiliki standar pengamanan yang baik. sementara fasilitas-fasilitas 
yang ada di berikan oleh rumah sakit belum cukup memadai, seperti masih adanya 
keterbatasan dalam penyediaan masker dan belum adanya fontilator bagi pasien 
HIV/AIDS. 
Dengan fenomena yang ada, dapat kita lihat bagaimana orang-orang yang 
bekerja langsung dengan pasien HIV /AIDS seperti perawat pada bagian rawat inap ini 
mengalami kecemasan akan tertular penyakit pasiennya, melihat rutinitas yang mereka 
lakukan setiap hari dengan pasien-pasien HIV I AIDS membuat perawat harus mengatasi 
kecemasannya agar dapat terus melakukan tugasnya dengan baik. Kecemasan adalah 
suatu keadaan tegang, dan rasa khawatir yang dirasakan seseorang karena mengalami 
kejadian yang tidak rnenyenangkan. 
Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
bentuk perilaku coping yang dilakukan perawat ODHA dalam mengbadapi kecemasan 
akan tertular penyakit pasiennya. Subjek dari penelitian tersebut adalah laki-laki atau 
perempuan sebanyak enam orang yang berdornisili di Surabaya dan bekerja pada bagian 
UPIPI Dr. Soetomo Surabaya 
Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa 
untuk mengatasi kecemasannya, kebanyakan dari subjek menggunakan PFC (Problem 
Focused Coping), sedangkan EFC (Emotional Focused Coping) hanya beberapa yang 
digunakan oleh sebagian subjek. Adapun jenid PFC yang digunakan antara lain: active 
coping, planning, suppression of competing activities dan seeking social support for 
instrumental reasons sedangkan jenis EFC yang digunakan antara lain: seeking social 
support for emotional reason, religion dan acceptance. Sedangkan ketrampilan dalam 
memecahkan masalah yang dirniliki oleh subjek dalam penelitian ini menyebabkan 
subjek dapat melakukan coping dengan baik. Dengan melakukan coping tersebut, maka 
semua subjek sampai saat ini dapat melakukan tugasnya dengan baik. 
Kata kunci: Strategi coping, kecemasan, perawat, HIV I AIDS 
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